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ANO X IV .
1
Madrid 8tie febrero de 1919.
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MINISTERIO DE MARINA
NCM. 31.
,
oll.11101011.
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
111Prur:•••••••••■•■••••••~M.m..
Reales decretos.'
MINISTERIO DE LkiGUERRA.—Cruz de San Hermenegildo al personal
que expresa.---Resuelve instancia del T. de N. D. E. Delgado.—Baja
en dos inventarios.—Aprueba construcción de tres hornos en el arse
nal de Cartagena.
__.~~111•11111~al
Reales órdenes.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancias de dos escribientes
particulares.—Hace extensiva R. O. de 10 de dicinnbre último a los
músicos de la Armada.
INTENDENCIA GENERAL. – Resuelve instancia de la Sociedad Eraso
y C."» y de D. J. Madrid (reproducid). –Indemniza comisión a dos
oficiales.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES.--Expedientes sin curso.
Seeet¿int tílcial
REALES DECRETOS
MINI)TERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitaéo.por el Contraalmirante
de la Armada D. Francisco Benavente y Carriles, y do
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día11 de agosto del año an
terior, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.
Dado en Palacio a cinco de febrero de mil novecientos
diecinueve.
ALFONSO
El Ministrodeja Guerra,
Mezo M hoz-Coba
----~111•411.41111111~-.—
En consideración a lo solicitado por el Inspector mé
dico.de Sanidad dé la Armada». José Rodríguez Uller,
y¡de:corformidad con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 7 de marzo del año ante
rior, fecha en que cumplió las condiciones reglamenta
rias.
Dado en Palacio a cinco de febrero de mil novecientos
diecinueve.
El Ministro 'de la Guerra,
Diexo Theisoz t'oh()
ALFONSO
(De la Gaceta de 6 del actual.)
EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Enrique Delgado Viaña,
en súplica de que se le concedan cuatro meses de
licencia por enfermo para Jerez de la Frontera y
Cartagena, percibiendo sus haberes por la Habili
tación general de este apostadero; S. M. el Rey
(q. I). g.), teniendo en cuenta el informe emitido
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien con -
ceder al recurrente dos meses de la expresada li
cencia..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
194. ..Ner.M. i. DIAH o o fq.CIÁ t.,
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 5 de febreeo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero d Car
tagena.
Sr. Comandante .reneral del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe-del arsenal de la Carraca, fecha 4 del
corriente, con la que acompaña duplicadas relacio
nes valoradas, interesando se dé de baja en el in
ventario del cañonero Recalde, cinco fundas para
el sofá y las cuatro sillas giratorias, por innecesa
rias, valoradas en cu-arenta y ¿res pesetas: S. M. el
Rey (q. D. g.), 1e acuerdo con lo informado por la,
2." Sección (MateriaH) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar la baja en el inventario del
referido cañonero de los efectos que se interesan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V., • para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde t V. E. muchos años.—Madrid
30 de enero de 1919.
. Im:rew.t? Joie del Estado Mayor .1entrAl,
Adrian° Sánchez.
General '2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de !a Carraca.
-~11.-11r4111C.-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, fechP 2 del
corriente, acompañado de duplicadas relaciones
valoradas, interesando se dé-de baja en el inventa
rib de la Comandancia general del apostadero de
Cádiz, el cochi; automóvil 'sus accesorios, al ser-•
vicio del Comandante general del mismo; S. M. el
Rey (q. D. 1,r), de acuerdo con- lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cent.ral,
Ira tenido a bien aprobar la baja en el inventario
que se interesa, cuya re-eña sa acompaña.
Lo que (Je real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid 30 de
enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ASTánehez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia
(Yongerje
DISMINUCION
Píosetas.
1) Un automóvil Ford modelo 7, cuatro cilin
dros veinte H. P. con earrosería de lujoLandambel torpedo 9.0001) Una rueda metálica y cinco neutn(tticos 730
1) Unjuego de faroles completos con generador 1501) Una luz eléctrica para el interior 801) Una caja para las herramientas 4.-105. 40
4) Cuatro bujías Macguain largas 2812) Doce parches Bergouguen. ............ 121) Un inyector de grasa Coledá 3
48) Cuarenta y ocho parches surtidos 481) Un bote pasta para los neumáticos muelles 2,201) Un destnontador de válvulas
. 33) Tres llaves de tuba 1.974 6
1) Una escofina para eltn,tra 1
1) Un amper~tro • . 22
1) Un vóltmetro 11
1) Una bomba con manótnetro para inflar iosneumáticos 10)
1) Una cubierta y una cámara coni'su :sano 137
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial, fe
chada el 30 de agosto último, del"Crie,neral Jefe del
arsenal de Cartagena, remitiendo el expediente
relativo a la construcción de tres hornos para Co
cer pan en dicho establecimiento, cuya obra im
porta la cantidad de trece mil novecientas cuarenta
y nueve pesetas, según el presupuesto que se acom
paña, y para la que se cuenta con una existencia
de materiales por valor de mi/ pesetas; S. M. el
Rey (q. D. g ), de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección(Maieriai) del Estado Mayor cen
1,tal, ha tenido a bien aprobar la obra de referencia
y conceder el crédito de doce mil novecientas eua
renla y /viere pesetas oue para la misma se solicita
así como también la autorización para adquirir,
por gestión directa, materiales por vaJor de eine°
mil (!iento enarenitt y nueve pesetas; debiendo abo
narse su importe del capítulo 15, artículo 2.° del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo 'a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E;muchos años.
—Madrid 4 de febrero de 1919.
CHACóN
Sr. Almirante ,Tefellel Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del aisenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de .Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•■•■••••■•■•■•••■■•■•■•■■■■~1111111V4P-~
SerVicios awdliatres
Escribientes particulares
,Excrno. Sr.: Vistas las instancias de los escri
bientes partieWares (,te la Comandaileia de M aHila
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de Santander D. Robustiano Dapena y D. José Gon
z(lez, solicitando se les declare permanentes con
sueldo del Estado; el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asesoría general • de este Mi
nisterio, ha tenido a bien desestimar dichas soli
citudes por oponerse a lornandado en la ley de 12
de junio de 1909.
De real orden lo digo a V. E. para su conocir
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
.\\ años.—Madrid-5 de febrero de,1919. ChIACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de 'servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Múoicos de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: El 4ey (g. D. g.) ha «gni,.
•do a bien hacer extensiva la real orden de 10 de
diciembre último (D. O. núm. 281), que trata de asi-7
milaciones de sargentos y suboficiales a las clases cle
tropa, músicos, etc.,•de Infantería de Marina, a los
músicos de la Armada que estén conintrolgyjk,los
la soberana disposición de 26 de marzo' anterior,
(D• O. núm. 72):"' 4
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. •muchos
años.—Madrid 5 de febrero de 1911. •
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Señores
encia general •
Contrataciones
Padecido un error de caja al publIcar las siguientes Rs.i0s
(DiAtt-to ()PICEA!, llám. 28) se reproducen debidamente rectiti
cuidas.
.Dada cuenta de la instancia promovida .p 00
Gerencia, en solicitud de que el 'Estado apruebe
en cuanto se relaciona con .los contratos otor
gados. por. la extinguida Sociedad Comanditaria
1Erasoly Compañía», para la construcción de cuatro
buques aljibes,, por escrituras de 11 de mayo, 25 de
junio ykr8.1de agosto de 1917, la subrogación de de
rechos y obligaciones que resulta de la disolución
dala expresada Sociedad a favor de la Anónim.a
4' Astilleros Eraso»; S. M. el Rey (q. D. g.), oídos los
distintos Centros de este Ministerio y la Interven
,de Gu.erra y Marina y del Protectorado
en Marrue900, de acuerdo con el parecer de la Co
misión permanente del Consejo de Estado, se ha,
s'ervid9' aprobar la transmisión de.los contratos de
referencia a favor de-<,Astilleros Eraso», Compañía
Ánónima„previo el otorgamiento por ésta de la cO
rrespondiente • escritura en la que se comprometa
al cumplimiento de las correspondientes obliga
ciones, incluso las provinientes de responsabilida
des ya.contraídas por el cedente Sociedad Coman
ditaria ‹Eraso y Compañía,), siendo de cuenta del
cesionario los, gastos que origine la formalización
de esta transferencia.
O. Lo que de real orden comunico a V. para su co
nocimiento y efectos que son consiguientes.—Dios
guarde a V. muchos arios —Madrid 31 de enero
de 1919.
Sr
CH ACÓN
. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
O
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia de D. Juan
Madrid Mínguez, contratista.cle las obras de cons
trucción en Ferrol, de un edificio para Academia
de Ingenieros y Maquinistas, cursada por el Co
mandante general de dicho apostadero en 22 de
diciembrede 1917, solicitando:
1.0 Que se fije por acuerdo entre la Adminis-r,
tración y el contratista la cifra qu.e-deale)41 ~es
tarse al presupuesto de contrata para terminar el
edificio, por estar ya casi agotado su presupuesto
calculado.
2.° Que previa la revisión de las unidades de
obra ejecutada hasta la fecha, se practiq.iie. urgen
temente la liquidación de las que se hallan :pen
dientes de pago
3•0 • Que se tengan en cuenta para esa liquida
ción los materiales ya acopiados como son lawa
dera del entarimado del patio Central que no se
puede colocar por no estar puestas las barras
eclipse y los cristales y los baldosines y azulejos
que también están acopiados, pero que no alcanza
el presupuesto para su colocación, así como tam
poco'para el material de pinturas.•
4.° Que se reciban provisionalmente las obras
que tiene ejecutadas para que principie a contar
se Gl año de plazo de garantía que marca el con
trato: y
5•0 Que mientras no quede
'
ultimado dicho
acuerdo, se disponga, en cumplimiento del art. 36
del pliego de condiciones facultativas, la suspen
sión de las obras o de aquellas partes quelan con
sumido evidenteihente la totalidad del presupuesto
de contrata; oídas la Jefatura de construcciones na
vales, civiles e hidráulicas y la Intendencia gene
ral, de conformidad con el parecer de la Intervelii
ción civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha seivi
do desestimar en todas sus partes el expresado re
curso, sin que esta resolución prejuzgue la que se
dictará cuando esté resuelto el expediente de re
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visión de precios solicitada por el mismo contra
tista, acogiéndose a los beneficios del roa' decreto
de la Presidencia del Consejo de Ministros de 26
de agosto del año próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.-Dios guarde a V. E.,
muchos años. Madrid 31 de enero de 1919.
CHAU5N
Sr. Intende-lte general de MarinaJtmlialíf
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles. e hidráulicas.
indunnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de acue-rdo con
lo informado por esa Intendencia géneral, se h
servicio autorizar el abono a los capitanes habili
tados del regimiento Expedicionario de Infantería
de Marina D. Domicianb Villalobós y Belsol y
D. Severo Martín Rodríguez, de las indemnizacio
nes correspondientes a los días, desde el 2 al '11
inclusive de octubre último, durante los cualeS
desempeñaron comisión de cobro de conSignacio:
nes en el apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para' su conoéi
iniento y efectos.-Dios guarde a V. E 'muchos
años.--Madrid 31 de diciembre dé 19'L.8.
CFIACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra yJ\larina y delSr. Interventor civil de Gmeyra - 37 Marina y del Protectorado en Marrue'-co.1...-1 .:\D\wv„.
Señores. ...»..0 Zi•í 4.; ir 1 iljnO:r.Z4 tt`i),;,11 tffi t•Protectorado en Marruecos. 'ffrog •
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.JEFATURA DE. SERVICIOS' AUXILIARES
gis"! íí-.1 , '101- ();\13 iii)itHK)(111.1,5 s:;sits19(10',.:Relamen dé los expedientes dejados siw curso, según lo dispuPsto en la real orden de 25 de mayo de 1904 ,(r T 922b4 105) •
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u 1..qh Prvbehirro 8,i-r byt) r.fl-)¡;:, '-f 1:1 £179.1q 9115)José Guerrero Bouzas, buzo .
particular Solidia -iia'za de buzb Ah.44aír
D. Manuel Fernández, 2.° con- Armada ., ,
destable retirado Solicita un destino en el Cole
gio de Huérfanos. Biblioteca
- ventral u otra depeutiocia
D. José Martín del Valle, Au- de Marina
xiliar 2.°de N.10 Solicita se' le ineóe expediente
111./jr1g„1 oil de retiro fqrzoso. por .edad
con arreglo a la base 8.a del
R. D. de 1:° de julio ilitirño..
• ,P!--!.'" • 1.
T-P. Off 5111)
'..,'1911TSV,
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Ferrol
. .„
■R (r lb 01 1191)11-5 ,Irg`f
Fundamento 'por el que qulda sin cuo.-9i
(1-1(!.*!(.1•11:: cl f
L)r:lutí
Por disponer la extinci,ón de este
cuerpo,'la Ley' de 12 de junio de
190T(C.L. núni. 167).
Por desempehar ESt.OS lervicios el
personal de Marina. en activo.
Instancia..
Cartagena
í
Porque dicha base ,s6, refiere solo ,a
los suboficiales' y clases de. Infan- ,
,
d•- teria e Marina.
,
.
Madrid, 29 de enero de 1919.-E1 Contralmirante Jefe de servici.os auxiliares1 Pedro de Mercader,
.31) 4.'s,l,
;',E41{10 %".E1 5.'srigírtirst(11P,i7( .Íg rirdi‘,9.! ;;,*()-Jf,111rt f
n'elación de los expe(lientes dejados sin curso, segcln, lo dispuesto en la real orden de 25 mayo de 1904 ((Y. L. núm. 105).
, •5 ',1`)I..s,
NOMBRES Y EMPLEOS
011`).1DE LOS PROMOYENTES
Celador' de la Penitenciaría
Naval de, Cuatro Torres,
Leopcpldo SanGermán....
. .1,1,#.
-IfíP--91!0(:dr.flk,1‹,)‘) !.
‘I•st) í'of-IfTtYt•;.!T R1 •
Cura párroco, D. • Gregorio
-ICepeda Herrero,
i-V J°3'?. Ef1 (38 (.4 •(1 •1v) Ni,e1:17.•
OBJETO. QUE LO MOTIVA
Solicita la categoría y bene
ficios de brigada
,f)jui uo!)
11911.
E:
'lepra de. antigue4ad.•4)
-,91.1.1411,11,
• T
•
AUTOR'IDAD
) QUE LO CURSA .
-01 ,'.(!if)le.! <(.7,:,
tni U.; (Ni•:
Cada• ol<1
(4) (19!1.!-II;(t ft
r
Cartagena-
.$3.11‹§. ,
II-11.111n 4 0;11"14.
5•
í.1-1‘1 ij 11.1 .11¿)TIVO I ;"41191j I
•i;1 POR QUE QUEDA. srli. durtsci
)4S sji 1,;_j-11-.1(1.1,91,1101111(s
•
1:(ri
•
1 .1
1
A'. or
r,ht;1.11:19,
•
Por estar resuelta petición ana
loga p6ri.R. O. de' 28 'de .julio
de 1916 (D. a. núm.. 170)1;
fi•
Por haber transcurrido el plazo,
de un año que señalan las dis
posicioffes vigentes.
1. ('t !Madrid 29 de enero de 1919.-El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares, Pedro de illercade.r,
!--th L1 1j;J..1 .!i r! fi fU7r;',
1,1
Imp del Ministerio de Marina.
